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Özet: Bu çalışmada ileri yaşlı kahverengi yumurtacı tavuklarda farklı yönetimsel faktörlerin yumurta verimi ve 
kalite özelliklerine etkisini belirlemek amacı ile iki ayrı deneme gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 104 haftalık yaşta 
360 adet Lohman Brown genotipi tavuk kullanılmış ve 14 haftalık süre ile test edilmiştir. I. Denemede; kafes tavuk-
ları için ticari ve işletme koşullarında hazırlanan iki farklı rasyonun; II. Denemede kafes ve serbest dolaşımlı siste-
min yumurta verimi ve kalitesine etkileri incelenmiştir. Rasyon çeşidinin kırık-çatlak yumurta oranı ve günde tavuk 
başına yem tüketimi, barınak tipinin yumurta verimi, kırık-çatlak yumurta oranı, günde tavuk başına yem tüketimi 
ve yaşama gücü üzerine etkileri önemli bulunmuştur. Sonuç olarak, ileri yaşlı kahverengi yumurtacı tavuklarda ticari 
olarak hazırlanan rasyonun işletme koşullarında hazırlanan rasyona, serbest dolaşımlı sistemin kafes sistemine tek-
nik ve ekonomik yönden üstün olduğu belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler:Yumurtacı tavuk, rasyon, barındırma, dönem sonu yumurtlama performansı. 
Effects of Different Management Factors on End-of-cycle Laying Performance 
and Egg Quality in Brown-egg Laying Hens 
Summary: This study was made to investigate the effects of different management factors (ration and housing sys-
tems) on end-of-cycle laying performance and egg quality in Brown-egg laying hens. A total of 360 hens of 104 
weeks of age (Lohman Brown) were tested up to 118 weeks of age. Two layer rations (commercial and hand-made) 
and two housing systems (cage and free-range) were used in experiment I and II. Significant differences were de-
tected among the feeding groups in percentage of cracked eggs and feed consumption per hen. The egg production 
ratio, cracked egg ratio, feed consumption per hen and survival rate of hens raised free-range was significantly better 
than hens raised cage system. As a result; the technical and economical end-of-cycle laying performance of brown-
egg laying hens feeding commercial ration and housed free-range were found superior compare to their counterparts. 
Key Words: Laying hens, ration, housing, end-of-cycle layer performance. 
 
Giriş 
Katkı maddesi içermeyen ve çevreye zarar 
vermeyen organik gıdalara karşı özellikle Avrupa 
Topluluğu ülkelerinde ve kısmen de olsa Türki-
ye’de önemli bir tüketici talebi oluşmuştur. He-
nüz tam anlamı ile organik hayvansal üretimin 
yapılamadığı Türkiye’de oluşan bu talebi karşı-
lamak için klasik yöntemler ile (ticari yem, kafes 
sistemi v.b) yumurta üretimi yapan üreticiler 
buğday, mısır, arpa gibi tane yemleri kullanarak 
bunları doğal yumurta şeklinde tüketime sunmak-
tadırlar. Bunun yanında hayvan hakları dernekle-
rinin baskıları ile çıkartılan kanunlar4 ile kafes 
sisteminin yasaklanması yanında organik üretim 
ile ilgili getirilen yasal düzenlemeler5,14 hayvanla-
rın eşinme, tüneme gibi doğal ihtiyaçlarını karşı-
lamalarına imkan tanıyan serbest dolaşımlı siste-
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mi gündeme getirmiştir1,9. Klasik üretim yöntem-
lerine alternatif olan bu sistemlerin performans 
üzerine etkilerini belirlemeye dönük bazı çalışma-
lar mevcut olsa da7 ileri yaşlı tavuklarda yumurta 
verimi ve kalitesi üzerine etkileri konusunda yete-
rince araştırma bulunmamaktadır. Bu çalışmada 
birinci yönetimsel faktör olarak yem ele alınmış, 
ticari ve işletme koşullarında hazırlanan iki farklı 
rasyonun ileri yaşlı tavuklarda yumurta verimi ve 
kalitesi üzerine etkilerini belirleme amaçlanmış-
tır. İkinci yönetimsel faktör olarak barınak tipi ele 
alınmış, kafes ve serbest dolaşımlı barındırma 
sistemlerinin ileri yaşlı tavukların yumurta verimi 
ve kalitesine etkisini belirleme amaçlanmıştır.  
Materyal ve Metot 
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Araştırma ve Uygulama Merkezinde yetiştiril-
mekte olan 104 haftalık yaşta 360 adet Lohman 
brown genotipi ticari yumurtacı tavuk bu çalış-
manın canlı materyalini oluşturmuştur. Rasyon ve 
barınak tipinin yumurta verimi ve kalite özellikle-
rine etkisini belirleme amacı ile iki ayrı deneme 
gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla I. Denemede 240 
adet tavuk homojen olarak kafes sisteminde iki 
ayrı gruba eşit olarak dağıtılmış (3 katlı apartman 
tipi kafes, her bölmede 6 adet tavuk, 430 
cm2/tavuk), 1. grup ticari rasyon ile 2. grup ise 
işletmede sertifikasız olarak organik üretim geçiş 
süreci koşullarına uygun olarak hazırlanan 
rasyon5,6,12 ile yemlenmişlerdir II. Denemede 
barınak tipinin yumurta verimi ve kalitesine etki-
lerini belirlemek amacı ile 120 adet tavuk ızgara 
altlık sistemi kapalı alan ve gezinti alanından 
oluşan (2000 cm2 kapalı alan/tavuk ve 10 m2 ge-
zinti alanı/tavuk) serbest dolaşım sistemi (free-
range) barınakta barındırılmış ve işletmede hazır-
lanan rasyon ile yemlenmişlerdir. Bu grupta yer 
alan tavuklar gezinti alanında yer alan otlardan da 
yararlanmış ve performansları I. Denemede kafes 
sisteminde işletmede hazırlanan rasyon ile yem-
lenen 2.grup ile karşılaştırılmıştır. İşletmede serti-
fikasız olarak organik üretim geçiş süreci koşulla-
rına uygun hazırlanan rasyon % 35 ticari yumurta 
tavuk yemi, % 35 mısır, % 13.33 arpa-buğday, % 
10 tam yağlı soya, % 5.0 yonca ve % 1.67 mer-
mer tozu karışımından oluşmuştur. Ticari tavuk 
yemi dışındaki arpa, buğday ve yonca sertifikasız 
olarak işletme arazisinde organik koşullara uygun 
olarak üretilmiş, mısır ve tam yağlı soya sertifika-
sız işletmelerden satın alınmıştır. Ticari ve işlet-
me koşullarında hazırlanan rasyonun besin madde 
içerikleri tablo I’de sunulmuştur.  
Tablo I. Çalışmada kullanılan rasyonların besin 
madde içerikleri (g/kg) 
Table I. Chemical analyses of the diets using in the 
experiment. 
Besin maddeleri İşletmede  
hazırlanan rasyon 
Ticari rasyon 
Kuru Madde 914.5 910.7 
Ham protein  158.7 170.7 
Metabolik enerji (k-cal) 2935 2783 
Ham yağ 62.0 61.2 
Ham Kül 67.5 114.5 
Kalsiyum 17.2 30.5 
Fosfor 4.2 6.5 
Nişasta 423.9 380.4 
Şeker 51.9 47.1 
 
Her iki deneme de aynı anda başlamış, 2 
haftalık adaptasyon döneminden sonra 12 hafta 
devam etmiştir. Çalışmada rasyon ve barınak tipi 
dışında ticari yumurta tavukları için gerekli stan-
dart koşullar uygulanmıştır. Gruplarda günlük 
olarak üretilen sağlam ve kırık-çatlak yumurta 
sayıları ile haftalık yem tüketimleri ve oluşan 
ölümler kaydedilmiş, günlük toplam yumurta 
sayıları o günkü canlı tavuk sayısına oranlanarak 
yüzde yumurta verimleri, günlük kırık-çatlak 
yumurta sayıları toplam yumurta sayısına oranla-
narak kırık-çatlak oranı bulunmuştur. Güncel 
fiyatlar ile fiyat indeksi (yumurta geliri/yem gide-
ri) hesaplanmıştır. Gruplarda haftalık dönemler 
ile 30’ar adet yumurta alınarak bireysel yumurta 
ağırlığı saptanmış, yumurtanın genişliği uzunlu-
ğuna oranlanarak şekil indeksi hesaplanmıştır. 
Kuvvet ölçme test cihazı (Imada®) ile yumurtada 
kırılma direnci ölçülmüş, kırılmış olan yumurta-
larda 3 ayrı bölgeden kabuk alınarak mikrometre 
(Mitotoya®) ile kabuk kalınlığı saptanmış, kırıl-
mış olan yumurtalarda ak ve sarı ağırlıkları belir-
lenmiştir.  
Yaşama gücü hariç incelenen özellikler yö-
nünden gruplar arası farklılıklar sudent’s-t testi 
ile analiz edilmiştir10. Test işlemi öncesi yüzde 
değerler açı değerlerine dönüştürülmüştür. Grup-
lar arasında yaşama gücü yönünden farklılıkların 
karşılaştırılması Ki-Kare yöntemi ile yapılmıştır. 
Tablolarda yaşama gücü ve fiyat/yem indeksi 
dışındaki değerler ortalama ve standart hata ola-




Ticari ve işletme koşullarında hazırlanan 
rasyonun yumurta verimi ve kalite özelliklerine 
etkisi tablo II’de sunulmuştur. Kırık-çatlak yu-
murta oranı ve günde tavuk başına yem tüketimi 
bakımından gruplar arası farklılıklar önemli bulu-
nurken (P<0.05, P<0.01), incelenen diğer özellik-
ler yönünden önemli bir farklılık tespit edilme-
miştir. 
 
Tablo II. Rasyon çeşidinin yumurtacı tavukların 
yumurta verimi ve kalite özelliklerine etki-
si. 
Table II. Effect of different rations on laying 
performance and egg quality traits of 
laying hens. 
Özellikler Ticari rasyon İşletmede  hazırlanan rasyon 
Yumurta verimi, 
% 44.20±0.91 38.92±0.81 
Kırık-çatlak 





Yaşama Gücü, % 85.84 77.77 
Yumurta  
ağırlığı, g 69.9±0.62 68.32±0.88 
Ak ağırlığı, g 42.15±1.39, 60.30% 41.29±1.60, 60.43% 
Sarı ağırlığı, g 18.85±0.69, 26.96% 18.59±0.44, 27.21% 
Şekil indeksi 72.60±0.30 73.00±0.20 








* Ticari yem:350.000 TL/kg, doğal yem; 315.600 TL/kg, 
yumurta satış geliri:100.000 TL/adet 
 
Kafes ve serbest dolaşımlı sisteminin yu-
murta verimi ve kalite özelliklerine etkisi tablo 
III’e sunulmuştur. Yumurta verimi, kırık-çatlak 
yumurta oranı, günde tavuk başına yem tüketimi 
ve yaşama gücü bakımından gruplar arası farklı-
lıklar önemli bulunmuş (P<0.05, P<0.01, P<0.05, 
P<0.05), incelenen diğer özellikler yönünden 
önemli bir farklılık saptanmamıştır.  
Tablo III. Yumurtacı tavuklarda barındırma sis-
teminin yumurta verimi ve kalite özellik-
lerine etkisi. 
Table III. Effect of housing systems on laying 
performance and egg quality traits of 
laying hens. 
Özellikler Serbest Dolaşımlı Kafes 
Yumurta verimi, % 57.97±0.89a 38.92±0.81b 
Kırık-çatlak yumurta 
oranı, % 8.06±0.20




Yaşama Gücü, % 96.39 a 77.77 b 
Yumurta ağırlığı, g 68.41±0.51 68.32±0.88 
Ak ağırlığı, g 40.41±0.59, 59.07% 41.29±1.60, 60.43% 
Sarı ağırlığı, g 18.50±0.46, 27.04% 18.59±0.44, 27.21% 
Şekil indeksi 74.60±0.20 73.00±0.20 
Kırılma direnci, N 26.23±0.91 26.08±0.75 
Kabuk kalınlığı, 
mmx100 33.12±1.02 31.12±0.99 
Fiyat indeksi* (Yumurta 
geliri /Yem gideri) 
1.878 0.687 
* Ticari yem:350.000 TL/kg, doğal yem; 315.600 TL/kg, 
yumurta satış geliri:100.000 TL/adet 
Tartışma ve Sonuç 
Deneme I 
Kafes sisteminde yetiştirilen ileri yaşlı ta-
vuklarda ticari ve işletme koşullarında hazırlanan 
rasyonun yumurta verimi ve kalitesine etkilerinin 
incelendiği I. Denemede kırık-çatlak yumurta 
oranı ve günde tavuk başına yem tüketimi dışında 
gruplar arasında önemli bir farklılık saptanma-
mıştır. İşletme koşullarında hazırlanan rasyonun 
Ca oranının ticari rasyona göre daha düşük olması 
kırık-çatlak yumurta oranı ile günde tavuk başına 
yem tüketiminin istatistiki olarak daha yüksek, 
kırılma direnci ve kabuk kalınlığının rakamsal 
olarak daha düşük olmasının başlıca nedenidir. 
İşletme koşullarında hazırlanan rasyon ile besle-
nen grupta günde tavuk başına yem tüketimi ve 
kırık-çatlak yumurta oranının önemli düzeyde 
yüksek bulunması konsantre yeme tane arpa ka-
rıştırmanın yumurtacı tavukların performansını 
olumsuz etkilediğini bildiren Bai ve ark.2 ile 
Bennett ve Classen3’nin bulguları ile benzer-
dir.Ticari yem ile beslenen grupta yumurta veri-
minin rakamsal olarak daha yüksek ve günde 
tavuk başına yem tüketiminin önemli düzeyde 
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daha düşük olması nedeni ile bu grubun ekono-
mik verimliliği daha yüksek bulunmuştur.  
DenemeII 
Bu çalışmada serbest dolaşımlı sistemde 
yetiştirilen tavukların yumurta verimi ve yaşama 
gücü kafes sistemine göre önemli düzeyde daha 
yüksek, kırık-çatlak yumurta oranı ve günde ta-
vuk başına yem tüketimi önemli düzeyde daha 
düşük bulunmuştur. Bu bulgular serbest ve kafes 
sisteminde yetiştirilen tavukların verim perfor-
mansları arasında fark olmadığını bildiren Petek7, 
yaşama gücü ve yemden yararlanmanın serbest 
dolaşımlı sistemde daha düşük, yem tüketiminin 
benzer olduğunu bildiren Van Horne15, kafes ve 
serbest dolaşımlı sistemde yumurta verimi ve 
yaşama gücünün benzer olduğunu bilirden Taylor 
ve Hurnik13 ile serbest dolaşımlı sistemde yaşama 
gücünün daha düşük olduğunu bildiren 
Petermann8’ın bildirdikleri ile uyuşmamaktadır. 
Serbest dolaşımlı sistemde yumurta veriminin 
daha yüksek ve günde tavuk başına yem tüketi-
min daha düşük olması bu sistemdeki tavukların 
rasyonun yanında gezinti alanında yer alan toprak 
ve otlardan da değişik ihtiyaçlarını karşılamış 
olma ihtimalinden kaynaklanmış olabilir. Serbest 
dolaşımlı sistemde kırık-çatlak yumurta oranı 
Petek7’in bildirdiği ile benzer olarak daha düşük 
bulunmuştur. Kırık-çatlak yumurta oranı bakı-
mından gruplar arası farklılığın temel nedeni ka-
fes sisteminde yer alan metal zemin düşünülmek-
tedir. Serbest dolaşımlı ve kafes sistemde yumur-
ta gelirinin yem giderine oranlanması ile elde 
edilen fiyat indeksi sırası ile 1.878 ve 0.687 bu-
lunmuştur. Bu farklılık serbest dolaşımlı sistemde 
kafes sistemine göre yem giderinin daha düşük ve 
yumurta veriminin daha yüksek olmasından kay-
naklanmıştır. Bu bulgu serbest dolaşımlı sistemde 
üretim giderlerinin piliç büyütme, işçilik ve ba-
rındırma giderleri nedeni ile daha yüksek olduğu-
nu bildiren Van Horne15’in bulguları ile uyuşma-
maktadır. Kafes sisteminde yetiştirilen ileri yaşlı 
tavuklar için üretim negatif bir karlılık göstermiş-
tir. 
Elde edilen sonuçlar bütünüyle değerlendi-
rildiğinde kafes sisteminde yetiştirilen ileri yaşlı 
tavuklar için işletme koşullarında hazırlanan 
rasyona göre ticari rasyonun, kafes sistemine göre 
serbest dolaşımlı sistemin daha uygun olduğu 
sonucu elde edilmiştir. İşletme koşullarında hazır-
lanan rasyon tam anlamı ile organik (sertifikalı) 
olmasa da çalışma organik üretim yapmak isteyen 
üreticiler için ışık tutar niteliktedir. Bunun yanın-
da kafes sisteminde doğal veya doğala yakın yu-
murta üretmek istenirse ticari yeme alternatif 
farklı rasyonların geliştirilmesi ve bunların test 
edilmesi oldukça faydalı olacaktır.  
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